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Joalheria contemporânea sustentável 
Aglomerado de bambu e resina de mamona (óleo vegetal)  

Prancha de surf com materiais sustentáveis 
Espuma de poliuretano biodegradável e resina de óleo vegetal  




Linha de óculos OCALA 
Design com bambu laminado e processo de produção CNC  






Linha de mobiliário público  
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Linha de mobiliário residencial 
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Arquitetura com madeira maciça 
Pré-fabricação com madeira serrada de manejo florestal certificado   

Arquitetura com bambu in natura  
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